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Els prc toco ls notaríais guixolencs aue es 
guarden i es poden consul tar a l 'Arx iu His tor ie 
Provincia l de Gi rcna, van des del segle X IV fins 
a la mei ta t del passat, f o rman t un con iun t de 
p r o p de mi l vo lums. Es compren la quant i ta t 
d ' in-formació que es pot obten ir d'aquest mig 
mil ' leni, per a l 'estudi h is tor ie de ia població. 
Per aixó, aconsellats i or ientats peí Director 
d'aquest Centre, el Dr. E. M i rambe l l , hem estu-
d iat la par t corresponent a la p r imera mei ta t del 
segle XVI11, concretament eí llarg període de 
govern de Felip V (1701-1746) . L 'aportacíó de 
dades ha estat abundosa i var iada. La major ía 
corresponen a documents notaríais cor rents , t i-
pus test amen ts, capítol s ma t r imon iá i s , compra-
venda, inven tar is, ar rendaments , etc. Pero en 
tractar-se d 'una vi la de la costa, s 'obté in fo rma-
d o sobre mov imen t man ' t ím del seu por t , sobre 
naufragis o captíus de corsaris nord-afr icans, a 
mes d'una breu pero interessant referencia a 
l 'act iv i tat de la Drassans Relal local. Igualment 
els fets béNics hí son t ractats , com així son des-
cr i ts el pas per la vi la deis seus guerríl lers «car-
rascletes» subleváis contra el monarca Borbó o 
bé la reacció cont rar ía amb la fundacíó de fo r -
ces de fusíllers locáis a ímítació deis Mossos 
d 'Esquadra, recen tment creats. F inalment no 
podía fa l ta r mater ia l relacíonat amb !a seva v i -
da económica o comerc ia l , per exemple, la reac-
t ivacíó en Texportació de suro j les pr ímeres ac-
t iv i ta ts taperes a la nostra comarca, du ran t la 
década deis anys t ren ta ; la impor tanc ia del cul -
t iu popu lar de la v inya i ádhuc, pet i ts detalls, 
com la s i tuació exacta de les mesures of iciáis 
per a grans {sobre to t la m i t ge ra ) , en el vell 
c laustre del Monest í r . 
Per tant, davant la impor tanc ia d'aquest fons 
documenta l , hem cregut interessant comenta r 
amb una breu in fo rmac ió sobre la notaría gui-
xolenca, acompanyada d'una succinta biografía 
del no tar i Geroni Axandrí que du ran t 27 anys la 
regí, cedint-la pos ter io rment a Josep Sala, que 
ho era de Navata i que inicia una dinastía local , 
no ta r ia l . Seguirá a cont ínuacíó un apéndix amb 
els noms deis d i ferents notar is coneguts, des 
de f ' ín ic i de la professió a St, Feliu fins a la mei-
tat de la centur ia estudiada í acabarem amb la 
p resen tado , com exemple, d 'un document nota-
r ia l , t ipus test imonia l o cer t í f icat , per destacar 
la var ie tat de referencias aportades i que en 
aquest cas s 'al . ludirá al model of ic ial local de 
mesura per a cereals, anomenada mi tgera. 
per 
BENET JULIA FIGUERAS 
La notaria de St. Feliu de Guíxols 
Deis drets anomenats ímprop is que gaudia 
l 'Abat de la vi la com a Senyor d'ella, hí havia 
el de la notaría de «d is t re t» i escrivanía reíal , 
i 'escrivanla de consolat, la fiscalía re ia l , al corre-
dor ia públ ica i el «guardenatge» del por t . De to-
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Sant Feliu de Guixols. Torre del fum. 
tes aqüestes a t r ibuc ions , la p r imera dada cone-
guda es remunta al 1233 quan el Convent esta-
bleix de pregonen o cor redor Bernat Ribas ( 1 ). 
González Hur tebise ( 2 ) ha estudtat mo l t de-
tal ladament la p r im i t i va notar la medieval mona-
cal i la seva secular i tzació cap el 1310, segura-
ment absoluta o def in i t iva , ja que en la centur ia 
an ter io r , ten im a Guil lem Capellá el 1238 i Bar-
tomeu Espanyol el 1287, f i rman t documents gui-
xolencs, com a notar is públ ics ( 3 ) , 
( 1 ) A rx iu Catedral de Girona (A .C.G. ) . L l ib re in-
ventar i de la documen tado guardada a l 'arxíu 
monacal guJxolenc. Folr 157, n ú m , 1 . «Estable-
c imiento o Precario que el Abbad y monaster io 
h iz ieron a Bernardo Riba del O f f i c io de Corre-
dor o Pregonero con las reservas del Señor y 
Censo de un par de gall inas. Año 1233» ; se-
gueJxen d i ferents noms de corredors f ins aca-
bar a l 'any l ó 8 4 . 
( 2 ) GONZÁLEZ HURTEBISE E. Bosquejo histórico 
de la villa de S, Feliu de Guixols. Ancora , 1976. 
( 3 ) GRAHIT EMIL IO. Memoria y noticia para la 
Historia de S. Feliu de Guixols. Asoc. L i ter . de 
Gerona. Cer tamen MDCCCLXXI , pág. 220 i 223 . 
Per autor i tzac ió reial obtenen, el 1375 ( 4 ) , 
que en nom de l 'Abat pugui ésser regida per per-
sones laiques i que siguí reconeguda única o de 
«d is t re t» en una llegua al vo l tan t de la població. 
Per aquells anys ( 1404) el Monest i r senyala unes 
15 Iliures de renda anual sobre la notar la i escri-
vania, pagadores per qu i la regentes ( 5 ) i des-
tinades a reparacions en la casa, compra de lli-
bres, o rnaments , etc. F ina lment cap el 1435 es 
vengué la concessló notar ia l per 8.000 sous i 
20 de cens anual en la persona del notar i Pere 
Gallart ( ó ) . 
Explica el nostre h is to r iador com la propie-
tat d'aquesta queda de íeu f am i l i a r , al final ana 
a parar a mans deis Axades, que la mant ingue-
ren fins ais ú l t ims anys del segle X V I I , per des-
apar ¡ció, suposem nosaltres, d'aquest ll inage, 
amb la m o r t del p robab lement dar rer descen-
dent, el Magníf ic Rafael Masdeu i Axada, c iutadá 
honrat de Girona i menor d'edat passant els seus 
drets a les seves germanes Mar ía Teresa i Ma-
ría Joana, extrems pero, que precisarien confir-
m a d o ( 7 ) . 
És el 1704 quan els Jurats de St. Fe l iu , en 
contacte amb els p rocuradors i successors de la 
d i ta Casa Axada, traspassen la notar la a les se-
ves mans per la suma de ó.OOO Iliures, creaní 
un censal de 4.000 Iliures a favor deis Aníversa-
ris Presbiter lals de la Seu de Girona ( 8 ) . La 
comun i ta t benedict ina per la seva par t , presen-
ta un memor ia l a l 'Abat «supl icant que per re-
d i m i r les vexacions i a l t res per judlcís que patia 
el Monest i r en no teñir en son poder la nota-
ría, uses del dret de fadiga, en la venda de que 
es vol ia fe r d'ella» [ 9 ) . 
La relació deis Jurats amb di ta escrivania 
notar ia l j venia d 'una concordia del 1644 que es 
féü entre la vi la d 'una par t i els p rocuradors de 
la S.' Eulal ia, usuf ruc tuar ia en aquella época de 
{ 4 ) A.C-G. L l ib re c i ta t , f o l . 94 , n ú m . ó. 
( 5 ) Id . f o l . 158, n ú m . 3. 
{ ó } Id . f o l . 118 r. i f o l , 158 r. 
( 7 ) Arx iu His tor ie Provincia l de Girona (A .H.P.G. ) . 
Profocols notar ía is de St. Feliu de Guixols. 
No ta r i G. Axand r i . 1 8 / V I / 1 7 1 I , n ú m . 394 . 
M." Teresa era casada amb Fe. d'Anglasell i de 
Cor tada, abans popuíat a St. Feliu í després 
a Gi rona. M." Joana era mar idada amb Emma-
nuel de V i lap lana de la Bisbal. També a Girona 
vivía al carrer deis Ciutadans, María Masdeu 
Sala i en el de la Barca, Galcera Masdeu. Igual-
ment a Torroel la de Mon tg r í hi havla el Magf . 
Salvador Quin tana Axada, probab lement deis 
ú l t ims descendents de la f am i l i a . 
( 8 ) A.C.G, L l ib rs c i ta t , f o l . lóO, núms. 23-24. 
( 9 ) Id . f o l . lóO, n ú m , 22 . 
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la notaría i que entre al tres pactes es de termi -
nava que el secretari de la Univers i tat guixolen-
ca, pogués autor i tzar qualsevol ins t rument refe-
rent a llurs negocis i emo luments , com a subs-
t i t u t de! Senyor ú t i l i p rop ie tar i ( 1 0 ) . 
El notari Geroni Axandri 
En el temps que el Mun ic ip i gulxolenc adqui-
rí la no tar ia , tenia de secretari a Geroni Axan-
d r i que a l 'ensems, era ju ra t . C iu tadé Honra t de 
Barcelona, el t robem a f ináis del segle an ter io r , 
autor i tzant documents notaríais a Llagostera. al 
costat de Jaume Axandr i , p robab lement el seu 
pare. Fami l iars seus, també eren, Miquel dom i -
nic del convent de Gi rona; Pare Jaume sacerdot 
de l'església de St. Jaume de Nápols ( 1 1 ) ; Grau 
com escrivent en el seu despatx i Francisca, ger-
mana, casada amb el Dr. en Medic ina de Pala-
f ruge l l , Batlle i Bof i l ! , la filia del qua l , Rosa, era 
{'esposa de Mateu Pellicer i Custurer de St. Fe-
Mu, Dr. en ambdós Drets. Per la seva par t , del 
m a t r i m o n i del nostre notar i amb Mar ia Caste-
liet de Barcelona, tenien una filia casada amb 
un deis mes rics negociants de la v i la , Joan Pe-
llicer i Bosch ( 1 2 ) . 
Axandr i regenta la notar ia durant mes de 27 
anys com ja ten im indicat , s imu l tane jan t a m b 
la secretaria de la poblac ió el p r imer temps fins 
ar r ibar al 1716 que la renuncia, en re tornar l'es-
tud i notar ia l al Convent benedict í , segurament 
per i ncompat ib i l i t a t . 
Els anys d'exercici profess ional , el fet d'es-
tar emparentat amb el bo i mi l lor de la comarca, 
a judaren a crear-se una bona relació social , pero 
no li impedí que com a Síndic de la Univers i ta t , 
passés el Nadal de 1708, tancat a les Presons 
Reials de Barcelona, pels aldarulls contra el Con-
vent de l 'estiu del mateix any ( 1 3 ) . Quant a la 
seva si tuació económica, ens donaré idea la lec-
tu ra de r i nven ta r i presentat peí seu fil l després 
de la seva defunc ió , on abunden la re lac ió de 
peces i ¡oies d'argent i o r , cosa no pas f reqüent 
de í robar en documents semblants ( 1 4 ) . No es-
íranya que anys després d'esíar allunyat de la 
coi laboració amb els Jurats, aquests li rec lamin 
una fo r ta suma de d iners de quan era admin is-
t rador de diverses causapies locáis. Preocupat 
per a ixó o bé del icaí de salut, precisa la coope-
ració del notar i de Navata, Josep Sala {v incu la t 
amb St. Feliu per casament amb una VÜaret del 
Portal de G i r o n a ) , durant tot l 'any 1731 i en 
quedar vacant la plai^a de no ta r i , per la seva 
m o r t , l 'obté aquest, el gener de l 'any se-
güent ( 1 5 ) . 
Per acabar aqüestes notes sobre Axandr i i 
com a cur ios i ta t , vo lem ci tar que el cer t i f i ca t 
de defunció fou estés pels fusters Massanas, pa-
re i fill, encarregats del seu en te r rament . . . « j u -
ren que Geroni Axandr i m o r í de m o r t n a t u r a l . . . 
•fou vestit de baieta negra i beta blanca i atat-
xonat devant del no tar i Josep Sala. . .» ( l ó ) . 
Retornant al tema de la no tar ia , adqui r ida 
novament pels mon jes , com p rou es ía remar-
car en els documents nous, on s'escriu que eren 
extesos «en l 'estudi de la notar ia públ ica situa-
da en la plaqa deis Oms del Mones t i r . . . » , será 
fon t de nous plets amb la v i la , pers is t in t Itargs 
anys a pesar de la R. Aj jdiéncia dongui la rao a 
l 'Abat. Durant aquests temps, els religiosos es 
queixen de la pérdua de documents favorables a 
ells i que sospiten haver estat extrets de l'ar-
x lu quan estaven en mans deis Jurats. També 
l 'Abat protesta per la persistencia de la notar ia 
de la Valí d 'A ro , desmembrada de la seva i ara 
en poder deis senyors de Solterra ( 1 7 ) . 
I com a f inal d'aquestes notes, podem afe-
gi r que l'any 1721 , es crea una notar ia apostó-
lica a St, Fel iu, en la persona de Joan An-
dreu (18) . 
Relació de tiotaris guixolencs 
El volum, notar ia l mes antic guardat a l 'Ar-
xiu Provincial de Gi rona, que és d 'on hem co-
piat les dades que a c o n t i n u a d o exposarem, da-
ta de! 1310 i és de notar i no ident i f ica t pero 
essent possible que fos de Bar tomeu Espanyol . 
Notem com aquesta data, correspon amb Tépoca 
de la secular i tzació de la dita escr ivania, segons 
G. Hurtebise, ÉS plausib le que la documentac ió 
anter ior quedes a l 'arxiu monacal i seguís les 
seves v ic iss i tuds, ment re que la nova, guardada 
mol tes vegades fo ra de llocs conf l ic t ius com 
eren el Monest i r o la Univers i tat , poguessin ar-










1 7 2 1 , 18 d'agost, 
( 10) Id . f o l . 160, n ú m . 2 1 . 
( 1 1 ) A.H.P.G. Notar i Axandr i 
n ú m . -109. 
( 1 2 ) ! d . Id . 1731 , 9 de desembre, n ú m . 4 2 1 , 
( 1 3 ) A.H.M.S.G. Manual d 'acords 1708, desembre. 
( 1 4 ) A.H.P.G. No ta r i Sala, 1732, 9 de gener, nOm. 
428 . 
( 1 5 ) I d . i d , 8 de gener. ,--
{ l ó ) i d . ¡d. 1731 , 10 desembre, n ú m . 4 2 1 , 
( 1 7 ) A.C.G, L l ib re c i ta t , f o l . l ó l , n ú m . 32. 













Donem a conNnuació la llista de notar is co-
neguís fins al segle que po r tem estudiat , Entre 
paréntesis hi ha escr i t , els anys en qué es t ro -
ben ci tats en els Il ibres notaría is. També com 
que l 'Abat autor i tzá els notar is , la prer rogat iva 
de poder nombra r subst i tu t , es compren l'ab-
séncia de certs noms coneguts. 
Gis jer t Roig ( 1338-91 ). 
Ramón Gallart ( 1358-1416). 
Pere Gallart (1408-7Ó) ; és el que adqu i r í la 
concessió notar ia l cap el 1435 com ja 
ten im indicat . 
Pere Faxart ( 1421 ). 
Joan Guinar t { 1438) . 
Pere Félix Gallart ( 1441 -46 ) . 
Pere Vadruna (1449 -50 ) . 
An ton i Grau (1453 -58 ) . 
An ton i Company (1451-60) . 
M ique l Gallart (1465-7) ,« 
Mique l Joan Gallart ( 1468 -75 ) . 
M ique l Mayans ( 1 4 8 1 - 4 ) . 
Feo. Mestres ( 1498-1502). 
Pere de Font ( 1 4 9 3 - 5 ) . 
Bernat Ferrer ( 1509-26), 
Jaume L landr ich ( 1513-47), 
Benet L landr ich ( 1534-6). 
Feo. Massanet (1558, subst i tu t de Benet 
L l a n d r i c h ) , 
Gaspar Babi lon i { 1536-45), 
L loren^ Rafael Massó ( 1 5 5 2 ) , 
Geroni Falgueras (1552 -1604 ) . 
Rafael Clapés i Paulí Serra ( 1 5 5 3 ) , 
Pau Serra (1553 -5 ) . 
Joan L landr ich ( 1557-94). 
• Bernat Ros (1560 -2 ) , 
Jaume Junyent ( 1 5 6 3 - 7 1 ) . 
Joan Andreu (1572 -78 ) . 
Feo. Ferrer ( 1584-1614). 
Jaume Clapés ( 1585-1607), 
An ton i Llorens (1614 -19 ) . 
Miquel Viñas (1619 -28 ) . (1622-3 amb Ja-
cint Sol iveras) , 
An ton i Andreu ( 1588) . 
Raimen Gruar t { 1591-3) . 
Joan Pellicer i Pau Campmany (1611 -14 ) . 
Miquel P¡ ( 1607-1647). 
Jacint Solivera { 1624-50). 
Projecte Castelló ( 1 6 2 5 ) . 
Joan Lleget ( 1641 -60 ) ; pero el 1654 ¡unt 
amb An ton i Blancb. 
Gaspar Campasol ( 1652 -4 ) . 
An ton i Blanch { 1654-94). 
Pere Rovira (1670 -6 ) . 
Joan Blanch ( 1679-1704). 
Joan Carrero ( 1682-4). 
Pau Campmany (segle X V I I ) . 
Geroni Axandr i (1704-1730; a mes Ll ibres 
de comptes de 1719-29). 
Salvador Rovira ( 1710 -25 ) . 
Salvador Joals ( 1 7 1 1 ) . 
Josep Sala (1732-59) . D'aquest l l inatge i 
p robab lement fami l i a rs , t robarem Joan 
Sala, Salvador Sala, Fco.-Josep Sala, M.-
Josep Sala com a notar is de St. Feliu de 
Guíxols. 
També a l 'Arx iu H is tor ie Mun ic ipa l guixo-
lenc, es guarden dos llibres del notar i Falgueras, 
registrat amb el n ú m . 971 que correspon ais 
anys 1603-16 i el n ú m . 1.097 a l 'any 1567. 
Model d'escriptura notarial 
Hem indicat al comengament d'aquest tre-
ball, com és var iada la d o c u m e n t a d o aportada 
pels protocols notaríais guixolencs; com exem-
ple, copiarem en la seva or tograf ía o r ig ina l , un 
test imonia l o cer t i f lca t , on es descriu la mesura 
per grans, anomenada mitgera i guardada en el 
c laustre vell del Monest i r . 
Batlle Prats ens explica ( 19) com a les Corts 
de Monsó, Felip II legisla per acomodar les d i -
ferents mesures que tenlen cada poblé o co-
marca a les de la capi tal del Pr inc ipa l , comis-
síonant persones solvents per por tar -ho B terme 
i examinant-se les de St. Fel iu, el dia 5->í|l-1589, 
a Girona en la Casa del General o General i ta t . 
Amb el temps aquesta adaptació degué va-
r iar i per alxó uns par t icu lars de la Valí d 'A ro 
i de St. Fel iu, tornen a comprovar la rapaci ta t 
real de la mesura ganxona amb relació a la bar-
celonina, ja que disposen del model of icial de 
la v i la , feta de pedra i aparedada en el m u r del 
vell c laustre del convent, que estigué si tuat da-
vant Tactual Porta Ferrada, També ens parla 
l 'escri t , de dues mesures mes situades en el ma-
teix lloc i de capacitat menor, segurament sense 
nom especific puix que no son anomenades. 
Díu així el document , essent el subrailat nos-
t re ; ( 2 0 ) , 
«En nom de N,^Sr,Deu,amen. Miquel Dal-
mau pages de la Parroquia de S,^Agnes de So-
l ius de la Valí de Aro , Bisbat de Gerona, sabent 
y atenent que en capbreus eo confesslons y re-
goneixensas per Emphyteosas fetas de masos y 
térras a senyors directes se encentra haver-se 
de prestar censos de migeras de tal o qual es-
pecie de grans a mesura de St. Fel iu de Guixols 
y que en lo temps de la efectiva paga de tais 
( 1 9 ) BATLLE PRATS L l , La «reducció de pesos, mi-
das i mesuras» del s, XV I en re lación con S. 
Fel iu de Guíxols. Ancora núms . 1,048-49, 1968. 
( 2 0 ) A.H.P.G. Notar i Sala. 1745, 3 de ¡uny, n ú m . 
440 . 
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censos no ten im la tal mesura anomenada m i -
gera se suscitan d i f f i cu l ta ts y quest ions f requen-
ment sobre si la d i ta migara es lo mateix que 
tal o qual par t y porc io de la quar tera B a r c , 
que comunment se usa en aquest Pahis y ab 
especial i tat en la Valí de Aro y Parroquia de 
A r o : Y ten in t not ic ia certa, que una de les t res 
mesures de pedra, posadas y aparedadas de 
temps i nmemor ia l en lo an t iqu is im Claustro del 
Monest i r de 5t . Fellu de Guixols j es la d i ta m i -
gara y que no se t roba a l t ra ni en lo d i t Mones-
t i r ni en la d i ta Vi la y ten im not ic ia certa lo di t 
Dalmau a ell donada to d i t Monest i r , que la me-
sura de pedra de di ta tres, que esta aparadada 
en lo d i t C laus t ro , de la par t de ma d re ta , es la 
tal sol ici tada Mi tgera a mesura de St. Feliu de 
Guixo ls ; volent y desi t jant lo mateix Miquel Dal-
mau saber y teñir en c iar y ab evident demos-
t rac ió que consisteix la d i ta Mi tgera a mesura 
de St. Feliu de Guixols; es a saber qual part es 
de la d i ta quar tera Barcelonesa, a effecíe de ex-
cusa.r y ev i tar u l t e r i o rmen t les d i f f i cu l ta t s y 
quest ions que fins vuy hi ha hagudas; y per 
tal effecte y per tal aver iguado havent demana-
da y ob t inguda Ilicencia del Mo l t Rn. f r . Feo. 
Fontana Pr ior y President del d i t Monest i r en 
ausencia del Mo l t l l t re . f r . Abat lo R.P« Fr. Isi-
do ro de Carmona ; y havent disposat fe r la d i ta 
aver iguado ab intervencio y per medi de Jo-
seph Remus, habi tant de di ta vi la de St. Feliu 
de Guixols de edat de mes de c inquanta y set 
anys Persona lo mes idónea y apropos i t per me-
surar perqué desde actual meot P^r espay de 
temps de quaranta anys, poch mes o menos, 
que aixi es mo l t sabut pub l i ch y no to r i , ha exer-
cit con t inuament y per ofici de mesurar grans 
en la d i ta v i la , ha exercit con t inuament y per 
of ici de mesurar grans en la d i ta v i la , ab preven-
c io de la porc io de b iat y de lo mes convenient 
por lo mateix effecte y havent-se pres in fo rme 
deis Rr. Pp. f r . Benet Brandia y f r . Narcís Llis-
tosella mon jos del d i t Monest i r mo l t not ic iosos 
de cosas antiguas del mateix Monest i r y de es-
c r ip turas antiguas y modernas del d i t Monest i r 
y son A rx iu y en par t i cu la r lo d i t f r . Benet Bran-
d ia que en d i ferents quat r ien is es estat Ma jo r -
dom del mateix Monest i r y ha oh i t a refer i r in-
numerables vegadas a mon jos vells en lo temps 
que v iv ien, que la d i ta mesura de pedra de la 
pa r t de ma dreta que es la mes gran y de mes 
capacitat es la mitgera a mesura de St. Feliu de 
Guixols tantas vegadas en escr ipturas y di fe-
rents parts mencionadas y per axi que lo d i t 
Pr ior y los al tras dos mon jos son baixats al d i t 
C laust ro y part del temps que se ha empleat en 
la operacio son estat presents; y sempre hi han 
asist i t lo Sr. Joan Tor ras de las Alsinas actual-
ment Batlle de la Valí y Parroquia de Aro , Jaume 
Torrellas y An ton i Torrellas son fíll, Mar t i Riera 
pagesos del vaynat de ¿Canyet? de la par roqu ia 
de S.^ Cr is t ina de la Valí de Aro , Joan Casadella 
pages habi tant en lo veynat del V i la r de la ma-
teixa Parroquia, Joan Bussot pages y Pere Sa-
nuyr fe r rer de la Parroquia de S.' Mar ia del Cas-
tell de la mateixa Val! de Aro y a vista v presen-
cia de tots los quals y del notar i y test imonis 
havall escri ts, es estada feta y exacta averigua-
d o y c o m p r o b a d o de lo en que consisteix la 
d i ta mitgera en la f o rma seguent. Es a saber que 
lo d i t Joseph Remus mesurador ha pres ab las 
suas mans una mesura pat i ta de fus ta anomena-
da comunment Cop: afinat lo tal cop per lo afi-
nador de la d i ta v i la , que se ha vist ab mo l t 
senyals de los que se acostumen posar nuan se 
af inan mesuras y lo di t cop es deis que v in t y 
quat re de ells fan la quar tera barcelonesa y que 
corra y se usa en estos partges, y lo ha omp le r t 
de b lat y axis pie ha anat buydant y posant lo 
tal blat d in t re la d i ta mi tgera de pedra tantas 
vegadas quantas ha estat menester a f ins que la 
d i ta mi tgera es estada plena ¿evidentment? que 
a fins d'estar plena se han hagut de menester 
deu cops plens de blat sempre a mesvjra rasa 
lo tal cop y la mi tgera també a mesura rasa: 
Axi que se ha vist comproba t y exactament ave-
r iguat que la d i ta mi tgera a mesura de St. Feliu 
de Guixols realment y de fet ve a esser y el la 
mateix que deu cops y no mes ni menos to t a 
mesura rasa com esta d i t ; : y seguidament en la 
mateixa f o rma y manera es estada comprobada 
la al t ra de di tas mesuras de pedra, so es la del 
m ig y se ha v is t y t robat que ab sinch de d i t s 
cops/menos una ambosta/es estada plena; y f i -
nalment es estada y comprobada la a l t ra mesu-
r a / d e pedra, la de d i tas tres que es mes envers 
la Iglesia y se ha vist y encontrat que per a r r i -
bar a esser plena, lo di t mesurador Joseph Re-
mus ha posat y bu idat d ins de ella, set vegadas 
lo d i t cop pie de b lat y una ambosta se han en-
tendré poch mes o menos pero lo demes sem-
pre a mesura rasa com ja esta insinuat y feta y 
ef fectuada com esta d i t . La c o m p r o b a d o y ave-
r i g u a d o / s o b r e expressada lo d i t Miquel Dalmau 
e t c . ais tres dies de juny de 1745. Test imonis 
Antón de Domenech, Mar iano Sicars adrcguer , 
Benet negociant e t c . . 
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